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DEI, MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






ilINISTERIO DE LA GOBERNACION.--LDisnone se dé la va
lidez de un plazo de seis meses los certificados médiccs
de que han do proveerse lo.; tripulantes en los barcos para
ser enrolados en los mismos.
DIRECOON GENERAL DE CAMPAÑA.--Aprueba entregas
- de mando del sAlsodo» y turOdero eNúin. 6».
SECCION DE PERSONAL.—Coneede el pase a la situación de
supernumerario a los C. de C. don P. Cervera y don J. Já
come. -Destino a los T. de N. don A. Blanco y don L. Ca
rrero. Autoriza cambio de residene.a al. Comandante de
Infantería de Marina don L. Guijarro - Pasa a la reserva
un Con lestable mayor. -Concede ingreso en la Reserva na
val a un primer Maquinista naval. • Aprueba cl'se de cua
tro Operarios de máluiiias en la Escuela de Aeronáutica.
SECCION DE MATERIAL—Concede crédito para las aten
ciones que ix.presa.--A prueba inventario general de per -
trechos del «Méndez Núilez› y «Blas de Lezo».—Aprueba
.modificación en un cargo. Dispone que el reemplazo de
Seccion oficial
REALES ORDENES
IiIIInisterío de 11 Gobernación
NI! 1II e l'O 620.
Ilmo. Sr.: Vistos los diferentes escritos elevados a este
Ministerio en súplica de que los certificados médicos que
están obligados a presentar para su enrolamiento los tripu
lantes de los barcos queden exentos de todo reintegro en
vista del gasto que supone para los interesados, toda vez
que un mismo tripulante desembarca para embarcar nueva
mente, en algunos casos, -varias. veces durante el mes, su
poniendo un gasto excesivo el proveerse en cada caso del
correspondiente certificado médico;
Considerando que en los certificados médicos oficiales
no puede prescindirse del reintegro de los misMos, ya que
privaría a la Hacienda de uno de S145 legítimos ingresos,
como también al Colegio dT. IT/iT fallos de la clase médica,
y con el fin de armonizar los intereses de los tripulantes
las cargas químiras de los aparatos extintores de incendios
corresponde a los fondos económicos.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra un suplente al Tribunal
de Cartógrafos.
SECCION DE INTENDENCIA.--Embarco de varios Oficiales
alumnos. Declara con dereeho a dietas las comisiones que
expresa.--Sobre bonificación del 20 por 100 de su sueldo al
T. de N. don F. Sans. Resuelve instancia del Teniente de
infantería de Marina don C. Cal vo.—Idetn id. del ex Capi
tán de Artillería don R. Merino.—Idem id. de un primer
Maquinista y un tercero.--Idem id. de dos Auxiliares de
Oficinas.—Coucede bonificación del 20 por 100 de su sueldo
a un primer Torpedista.—Concede auxilio al fondo econó
mico del 4Galatea•.--Concede crédito para las atenciones
que expresa.—Dispone venta sin formalidades do subasta
do restos de un buque. Idom celebración de una subasta
y un concurso en Cartagena. - C ncede prórroga de una
C( nstrucción.
SECCION DE SANIDAD.--Modifica Patronato de la funda
ción «Echauz,.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Ascensos en el
Cuerpo de Vigías de Semaforo4. Dispone sean admitidos
cinco opositores aprobados sin plaza. - Sobre la licencia
anual reglamentaria a los Capitanes y Oficiales.
Edictos.
con el cumplimiento de una disposición sanitaria que sal
vaguarde la salud a bordo,
S. M. el Rey. (g. D. g.) se ha servido disponer que á los
certificados médicos de que han de proveerse los tripulan
tes de los barcos para ser enrolados en los mismos se les
dé la validez de un plazo de seis meses, durante cuyo plazo
solamente será visado por la Autoridad sanitaria del puer
to en donde embarquen nuevamente, v cuyo visado será,
así como el reconocimiento médico, completamente gratuito.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento
Y efectos oportunos.—Dios guarde a V. T. muchos años.—
Madrid, 21 de mavo de 1929.
‘R_TINEZ ANIDO
Sr. Director general de Sanidad.
(De la (aceta).
=1=0==




Dirección 5ener?.1 de CampaF a
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 11 g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
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Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega del mando del destructor Alsedo efectuada en 6 de diciembre delaño último por el Capitán de Fragata D. Guillermo Díazy Arias Salgado al Jefe del mismo empleo D. Juan Benayente y García de la Vega.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v demás efectos v como contestación a su escritonúmero 929, fecha 3 de enero último, con el que remitíala documentación correspondiente a la citada entrega demando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Nladrid, 23de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.Sr. Comandante General de la Escuadra.Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de laDirección General de Campaña N- de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega del mandodel torpedero Número 6 efectuada el día 8 de febrero último por el Teniente de Navío D. Carlos Antón y Palaciosal Oficial de igual empleo D. Fernando Romero lAbella.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 416. fecha 13 del citado mes de febrero, con el queremitía la documentación de la entrega de mando de referencia.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despEcho,
José Núñez.




Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada porel Capitán General del Departamento de Cádiz, en escritonúmero 1.594, de 13 del corriente mes, y de conformidad
con lo informado por la Sección de Perscinal de este Mi
nisterio, se concede el pase a la situación de supernumerario al Capitán de Corbeta de la escala de tierra' D. Pascual
Cervera y Jácome, con arreglo a lo determinado en el Re
glamento de dicha situación, aprobado por' Real orden de
lo de septiembre de 1925 (Fi. 0. núm. 204).
22 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, se concede el pase a la situación de supernu
merario al Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra don
Juan .Jácome y .Ramírez de Cartagena, Conde de Villami
randa, con arreglo a lo preceptuado en el _vigente Regla
mentí) de dicha situación, aprobado por Real orden de T o
de septiembre de 1925 (D. O. núm. 204).
22 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capit(m Geneml del Del) rt2mr_mto de Utdiz e Intendente
General (id Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Antonio BlancoGarcía desembarque del cañonero Recalde y embarque enla Escuadra a disposición del Comandante General de lamisma.
27 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cádiz, ComandanteGeneral de la Escuadra e Intendente General del Mterio.
Dispone que al terminar la licencia que tiene concedidael Teniente de Navío D. Luis Carrero Blanco pase destinado a la Escuadra a disposición del Comandante Generalde la misma.
27 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cádiz, ComandanteGeneral de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina, ensituación de disponible forzoso en esta Porte, D. Luis
Guijarro Alcocer fije su residecia en Huelva en igual si
tuación, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
Comandancia de Marina de dicho punto.
25 de mayo de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Al
mirante, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...




Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instancia
del primer Maquinista naval D. José López Jiménez en
solicitud de ingreso en la Reserva naval, escala de Maqui
nistas, corno Oficial segundo de la misma y con arreglo al
Reglamento aprobado por ;Real decreto de 25 de abril
de 1923, S. M .el Rey" (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Personal de este. Ministerio, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, quedando el recurrente
adscrito para recibir órdenes a la Comandancia de Marina
de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Je fe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : El Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, por acuerdo de primero del corriente mes, ha clasifi
cado con el haber mensual de quinientas sesenta pesetas con
sesenta y dos céntimos, a percibir desde el 1." de junio
próximo, al Condestable mayor, graduado de Capitán de
Artillería de la Armada, D. Pastor Fernández García, que
tenía solicitado el pase a la situación de reserva.
En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
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sido disponer que dicho Condestable cause a fines de este
mes baja en activo y alta eh la situación de reserva, de
biendo percibir por la Habilitación correspondiente del De
Partamento de Ferrol, en cuya localidad ha fijado su resi
'!encia, el haber pasivo con que ha sido clasificado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
iniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
ladrid, 22 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núri:.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán. General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador General de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Operarios de Máquinas permanentes.
Aprobado para ello 'en el examen verificado en la Escue
la de Aeronáutica Naval, en 8 del corriente mes, se declara
especializado para el servicio (le conductor de carruajes
automóviles de la Marina al operario de máquinas perma
nente Emilio Fuertes Martínez, aprobándose al propio
tiempo la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento de Cartagena al disponer el cese de di
cho operario de máquinas, así como de los de dicha clase
Joquín Rodríguez Bravo, José Rodríguez Sánchez y Ra
món Vaca Ojeda en la referida Escuela, pasaportándolos
a todos ellos para los destinos de su procedencia.
22 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro'
y Cartagena.





Excmo._ Sr. : Como consecuencia de la Real orden de
31 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 48, de 1929), que
dota con corredera "Forbes" a los submarinos tipo B,
Su Majestad el Rey (q. D.
•
g.), de conforrñidad con lo
propuesto por la Sección de Material y lo informado por
la de Intendencia y Delegado del Tribunal Supremo de
la Hacienda Pública, se ha servido- conceder un crédito de
veintinueve nvil ochocientas sesenta y siete pesetas con cin
cuenta y seis céntimos (29.867,56) con cargo al concepto
número 56, del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, equivalente al cambio oficial a libras 1.185-6-o,
para que por la Comisión de Marina en Londres se ad
quiera para cada uno de estos submarinos el referido ma
terial, de acuerdo con el adjunto detalle :
Libras.
Una corredera "Forbes", para submarino,
completa, comprendiendo:
Un indicador de velocidades.
Un registrador de distancia.
Válvula con guía y mango para levantar el
aparato, tubo transmisor, reja de enchufe y
juntas.
Importan estos conceptos... •••





Dos cojinetes para ídem.
Seis ruedas de engranaje.
Un bote de grasa.
Un cuaderno descriptivo... ••
Embalaje y entrega puerto español...
Importan estos conceptos... •••
• • • • • • •
•
• • • •
• • • •
• • •





Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Srs. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Material
y de la Comisión de Marina en Londres, Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comadante General del
Arsenal de Ferrol, número 232, de 15 de abril último, in
teresando la adquisición de cuatro aparatos de puntería,
200 blancos de ejecicio y otros efectos con destino a la Base
naval de Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con, lo informado por la Sección de Intendencia, la Inter
vención Central y de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto número 58, del capítulo 7.0, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, un crédito de 246,55 pesetas para la
indicada adquisición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Comandante General del Arsenal de Ferrol e Intendente
General \del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de ingenieros, Artille
ría y Sanidad y de acuerdo con lo propuesto por la de
Material, ha tenido a bien aprobar los Reglamentos gene
-rales de pertrechos de los cruceros Blas de Lezo y llit'ndez
Núñez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y de acuer
do con lo propuesto por la de Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento de 41 reposteros, para engalanado del
Ministerio, en el cargo del Contramaestre-Conserje del mis
mo, según expresa la relación que a continuacit•n se in
serta.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de mayo .de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.





Edificio principal.—Planta principal :
Paseo del Prado, balcones, reposteros de 2,10 metros.
Calle de Montalbán, ídem ídem de ídem...
... •• •
Calle de Alarcón, ídem ídem de ídem...
Paseo del Prado, ventanas, reposteros de 1,8o metros.
Calle de Montalbán, ídem ídem de ídem... ••• ••• •••
Calle de Alarcón, ídem ídem de ídem... ... ••
• ••• •••
Edificio anejo.—Planta principal :
Calle de Alarcón, balcones, reposteros de 2,10 metros.
Idem de ídem, ventanas. ídem de 1,7o ídem...
Calle de Montalbán, ídem ídem de ídem....
• • •










De estos 41 .reposteros, Io serán de 2,10 metros ; 24 de
1.8o ídem, y 7 de 1.70 ídem.
Valor total probable de los 41 reposteros, dieciséis mil
pesetas.
o
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la consulta elevada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena intere
sando se determine si corresponde a la Hacienda o a los
fondos económicos el reemplazo de las cargas químicas de
los aparatos extintores de incendios, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la Sección
de Material y- a propuesta (le la misma, ha tenido a bien
declarar, con carácter de generalidad, que el reemplazo de
las citadas cargas químicas corresponde a los fondos eco
nómicos de los buques y dependencias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q• D. g.) se ha 'ido nom
brar suplente del Tribunal de exámenes para cubrir una
plaza de aspirante a Cartógrafo, nombrado por Real orden
de 13 del actual (D. 0. núm. 105), al Cartógrafo de segunda
clase D. Jaime Palmarola y Trulls, quien deberá ser pasa
portado oportunamente para esta Corte con la antelación
necesaria al 1.° de junio, fecha en que han de comenzar los
exámenes en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de mayo de T929.
El Vicealmirante encargado (.:el deapz cho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento deCádiz y Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.Señores...
_LJ.=()=
Seccion de intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Intendencia de este Ministerio,
se ha servido disponer que el día 1.° de junio próximo em
barquen en el buque de la Escuadra que designe el Coman
dante General de la misma, el Contador de Navío, Pro-.fesor de la Academia, D. Rafael Quixal Parres y los Oficiales alumnos de Administración D. Andrés,Aguilera Ar
queros, D. Andrés Senac Lissón, D. José Gella e Iturriaga,D. Federico Herráez y Sánchez Escariche, D. SebastiánNoyal Brusola, D. Carlos Senén e Hidalgo de Cisneros,
D. Rafael Zarauz Canocas y D. Nicolás Jiménez Basso,debiendo desembarcar y reintegrarse a la Escuela el último
día del citado mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
25 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
o
Cornisione.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
,Ministerio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de i8.de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamen
tarias la comisión del servicio desempeñada en Marañosa,
en cumplimiento a la Real orden de 27 de noviembre de
1927, durante los días del 4 al 6, del 8 al 9 y del I° al 1 I
del mes de abril último, por el Ingeniero Artillero Inspec
tor D. Manuel Vela Bermúdez, debiendo afectar él importe
de las citadas dietas al concepto correspondiente, del capí
tulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio, y sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
-José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto. en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que en To
ledo ha desempeñado durante los días comprendidos entre
el 12 al 15 de abril último, ambos inclusive, el Teniente
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\uditor de tercera clase D. Valeriano dejl Castillo y
Sanz
de Tejada, sin perjuicio de la detallada comprobación
que,
en unión de los documentos que determina
el párrafo ter
cero de la página 839 (primera columna)
del citado DIA
RIO OFICIAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V.
E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—
Madrkl, 1 1 de lila) O de 1929.El Vicealmirante encaigado del despacho,
José Nú cz.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos
e Inter
:entor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)4 de conformidad
cun lo informado por la Sección de Intendencia
de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se entienda
aclarada
la Real orden de 28 de febrero de 1927 (D.
O. núm. 54),
en el sentido de que el tiempo que ha de disfrutar
el per
cibo de la bonificación del 20 por ioo de su
sueldo el Te
niente de Navío D. Pedro Sans Torres
ha de ser dieciséis
arios, en lugar de ocho que se expresa, toda
vez que cuenta
en la actualidad con cuatro arios de embarco
en buques
submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.
Madrid, 25 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado el despl cha,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio. .
..j....d.■0•■••••••••■■•
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Teniente de Infantería
de Marina, Profesor del Colegio de Huérfanos
de Nues
tra Señora del Carmen, D. Cándido Calvo Ulled, en súplica
de que se le conceda el 20 por Ioo
de su sueldo por ha
llarse en posesión del título de Profesor de gimnasia y
estar desempeñando destino de la especialidad, S.
M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con la Sección
de Inten
dencia, se ha servido disponer que la Real orden de 26 de
marzo de 1929 (D. O. núm. 72) se entienda con
caráct2r
de generalidad y, en su consecuencia, conceder
:II recu
rrente el premio que solicita, debiendo
l practicarse el abono
que le corresponda a partir de la fecha en que se
le en
comendó la clase de g'rmnasia en el referido Colegio de
Huérfanos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
.
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter




rros a procesados' (Real (rden de 27 de noviembre
de
1875), se• encontraría en pc.,--ores condiciones
que los
que, reuniendo las mismas, están sujetos
a la jurisd.cción
de Ejército, se ha servido acceder a lo solicitadg y
de
clarar de manera general para casos sei-nejantcs,
en ana
logía con la Real orden del Ejérvito,
de 11 de oz_..t.ubre de
1918 (D. O. núm. 231. pág 149), que: «Los Jefes y
Ofi
ciales separados del servicio sin habcr alguno de retiro,
cualquiera que sea la causa, que estén procesados, y
ca
rezcan de medios para su subsistencia, percibirán,
eii
concepto de .socorros para alimentos,
tres pesetas dia
rias durante el tiempo que cstén presgs o a disposición
de Jueces o Tribunales militares, y en case
de percibir
"los interesados pensiones de- Cruces de Sin Fernando
o
San Hermenegildo, se limitará el socorro, si diere mar
gen para ello, a la diferencia entre dicha pensión y
la
cantidad antes señalaia..»
Lo que de Real orden dig-J a V. E. para su conci
miento y efectos.--Di z; guarde a V. E. mur:hos años.
Madrid, 14 de mayo d-, 1929.
El Vicealmirante encargado L:el despecho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento Cartage
na, Intendente General. Ordzin7.dor de. Pagos .e Interven
tor Central ,del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del ex Capitán i'Lle Arti
Hería-, In siWaisión :de paisano provis.onal, D. Illmón Me
rino González, procesado por el .Ramo de Marina, en, so
licitud, del abono dr.-1 socorro de tres pesztas diaT ias que
cree corresponderle, S. M. el Rey (q. D. g.), de conior
Inidad con la Sección de Intendencia, teniendo en euun
ta que de aplicarsa- lo legislado en Mnrinv seihre
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Maquinista,
con destino en el acorazado zllfonso XIII, D. Antonio
Aguilar García, en súplica de que le sean reintegradas las
cantidades descontadas por el concepto de haberes pasivos
máximos. desde I.° de febrero de 1928; resultando de la
copia certificada de la libreta del recurrente que se
acom
paña, que esta comprendido en el título I.° del vigente
Re
glamento de Clases pasivas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Intendencia
y lo dispuesto en la Real orden de 6 de diciembre
de 1928
(D. O. núm. 280), ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo efectuarse por la Habilitación de dicho acorazado
la reclamación en nómina y con cargo al capitulo 5.". ar
tículo 2.(), del vigente presupuesto, de las doscientas cuarrp
pesetas con sesenta y ocho céntimos (204,68) que le 1 ueron
descontadas por dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i r de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter




Vista la instancia (1c1 tercer Maquinista,
con destino en el acorazado .-1/fonso XIII, D. Manuel Nava
v Quelle, en súplica de que le sean reintegradas las canti
dades descontadas por el concepto de haberes pasivos má
ximos desde de febrero de 1928; resultando de la copia
certificada de la libreta del recurrente que se acompaña
está comprendido en el titulo I." del vigente Estatuto de
Clases pasivas, S. M. el kev (q. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia y 10 dis
puesto en la Real orden de 6 de diciembre de 1928 (DIARrio
OFicim. m'un. 280), ha tenido a bien acceder a lo solicita
do, debiendo efectuarse por la llabilitación de que dependa
la reclamaci¿n en nómina y con cargo al capitulo ar
t'Inflo 2.", dei vigente presupuesto, de lai; doscientas cuatro
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pesetas con sesenta 11 ocho céntimos (204,68), que le fue
ron descontadas por dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1 1 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, -Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista instancias de D. Enrique Flórez vD. Pedro Albaladejo, Auxiliares de oficinas con destino
en el Consejo Supremo de Ejército y Marina, solicitando
se retrotraiga el derecho a la gratificación que les fue con
cedida por Real orden de 30 de marzo último al 1.° de
febrero, en que dieron comienzo los trabajos extraordinarios, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean
desestimadas porque no existiendo en Marina una disposición de carácter general que establezca gratificación para
el personal 'de oficinas por trabajos extraordinarios, el de
recho a las concedidas con arreglo al artículo 3.° del Real
decreto de unificación de dietas y viáticos debe 'arrancar
desde la fecha de cada una sin efecto retroactivo, que de
concederles a los recurrentes habrían de hacerse exten
sivos a los demás que están en iguales circunstancias, cosa
por 'otra parte imposible por insuficiencia en el crédito
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente 'General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de contormidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. II 1), ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por 100 de su sueldo durante
ocho años, a partir de la revista administrativa del mes
actual, al primer Torpedista-electricista D. Antonio Lo
rente Lorente, por haber permanecido embarcado en bu
ques submarinos en tercera situación durante más de dos
arios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 1 1 de mayo de 1920.
El Vicealmirante encargado del spach,)
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Visto expediente elevado por V. E., en el
que se cursa escrito lel Comandante del buque-escuela
Galatea, interesando la concesión de 20.000 pesetas en con
cepto de auxilio al fondo económico del buque, con el fin
de poder reponer los cargos pendientes de reposición por
insuficiencia de la consignación a causa del aumento de su
dotación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia y el Interventor
Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, hatenido a bien resolver se conceda, por una sola vez y concarácter extraordinario, dadas las circunstancias excepcionales en que se encuentra dicho buque, el auxilio de vein
te nril pesetas (20.000 pesetas), con cargo al concepto "Fondos económicos de buques", del capítulo 7.°, artículo 9.°,del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia de expediente tramita
do al efecto, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Sección de Intendencia y Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, se ha dignado con
ceder el crédito de ciento treinta y cinro m47 seiscientas cua
renta y una peseta treinta céntimos (135.641,30 para la
adquisición en Cádiz y de la C. A. M. P. S. A. de no
venta y dos' mil novecientos kilogramos de aceite para tur
binas, con destino a los buques de la Escuadra.
Dicho crédito afectará al concepto 54, del capítulo 7.°,
artículo i.°, del vigente presupúésto, donde existe y queda
practicada la correspondiente reserva.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio, Director General de Campaña y de los Servicios




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Sección de Intendencia, se ha
servido conceder un crédito de cuatro mil ochocientas ca
torce pesetas con cincuenta y cinco céntimos (4.814,55 pe
setas), con cargo al concepto "Consumos de máquinas",
del capítulo 7.°, artículo i.°, del vigente presupuesto, para
abono del carbón consumido durante el primer trimestre
del ario actual en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Se
ñora del Carmen.
De Real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Director Gene
ral de Campaña y de los Sericios de Estado Mayor e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente tramitado
por consecuencia de telegrama del Comandante de Marina
de Algeciras, solicitando un crédito de sesenta y tres mil
ochocientas pesetas (63.800) para adquirir 880 toneladas
de carbón Cardiff con destino al acorazado Jaime I, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Intendencia y lo informado por el Tri
1,unal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
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,eder el expresado crédito, con cargo al concepto "Consu
mo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo I.(), del vigente
presupuesto, formalizándose el expediente de que trata el
Real decreto de 7 de noviembre de 1923.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado despí cho,
José Núñez.





Excmo. Sr.: Por haber resultado desiertas las dos su
astas celebradas. en el Departamento de Ferrol para la ven
de los restos del pontón Villa de Bilbao, sumergidos en
paraje denominado "La Fosa", del Arsenal de dicho De
i)artamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
) propuesto por esa Sección de Intendencia y c9n lo con
ultado por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
isponer que la enajenación de los mencionados restos se
ealice sin formalidades de subasta, en esta Corte, con
rreglo a lo preceptuado en el Real decreto de 26 de diciem
re de 1884 y previa la publicación del correspondiente
nuncio en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL de este
Iinisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñe2.





Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado al
fecto,,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
uesto por esa Sección de Intendencia y lo informado por
1Tribimal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido
isponer que la adquisición de un comprensor de aire, con
us accesorios y respetos, con destino al Taller .de torpedos
del Arsenal del Departamento de Cartagena, sea llevada .a
abo mediante subasta pública que al efecto deberá tener
ugar en dicho Departamento, remitiéndose al mismo y a
al fin el expediente original.
Para esta atención se concede el crédito de cincuenta v
eismil doscientas diecinueve pesetas cincuenta v cinco cén
irnos (56.219,55), con cargo al concepto número 84, del
apítulo 13, artículo 2.n, del presupuesto vigente, en donde
existe y queda practicada la 'correspondiente reserva.
Lo que de Real orden digo a V. E. paras su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
23 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
iisterio v Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
•■••■•••■•0
Excmo. Sr.: En vista del expediente tramitado en este
Ministerio para llegar a la renovación de los hornos del
buque porta-aviones Dédblo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por distintos Centros, el Tri
bunal Supremo de la Hacienda píthlica v Comisión per
manente del Consejo de Estado y lo propuesto por esa
Sección de Intendencia, se ha servido autorizar la ejecu
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cien de las obras por medio de subasta. pública, que ha de
llevarse a cabo en el Departamento de Cartagena con la
mayor urgencia, fijando los plazos mínimos autorizados por
la Lev, enviándose el expediente a dicho Departamento
para su ulterior tramitación.
Para atender a este servicio se concede un crédito de
setenta nueve ciento dieciocho pesetas (79.118), con
cargo al capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto,
en donde queda reservado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 20 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Director Gene
ral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Material, Ingeniero Naval




Excmo. Sr. : Vista la instancia presentada por la Com
pañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles (S. A.), en
solicitud de cuatro meses de prbrroga'para la construcción
del puente sobre el caño Santi-Petri, y justificados los mo
tivos alegados, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los
informes que figuran en el expediente y propuesta de la
Sección de Intendencia, se ha servido acceder a lo solicitado
y designar como fecha definitiva para la terminación com
pleta de las obras el día 9 de septiembre de 1929.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gua'rde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despccho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz e Ingeniero Naval Prin




Fundación "Félix de Echauz".
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta las nuevas plantill:is
y denominaciones que en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada han sido introducidas por el Real decreto de I 1 de
marzo próximo pasa(1o, S. M. el Rey, (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Médico Principal de la Armada.
Jefe de la Sección de Sanidad, ha tenido a bien disponer
que el Patronato de la Fundación
" Félix de Echáuz.* quede
constituido en la forma siguiente :
Presidente.—E1 Médico Principal de la Armada, icie
de la Sección de Sanidad, D. Ernesto Botella v d art juez.
1ocales.—E1 jefe del Negociado 1.4' de la Sección de
Sanidad, Subinspector de primera clase, D. Nicolás Rubio
Argüelles y Salcedo el jefe del Negociado 2.4' de la mis
ma Sección, Suhinspector de segunda clase, D. Francisco
Moreno López.
Vocal Secretario.—El Farmacéutico mayor de la Armada
D. Nicasio Rey Stolle.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José _Vúñez.
Sr. Médico Principal de la Armada. .1 efe de la Sección
de Sanidad.
Dirección General de Navegacíón
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer, que en vacante que se producirá el
el próximo día 30 del mes actual por retiro reglamentario
del servicio del primer Vigía de Semáforos D. Andrés
Cendán Rodríguez, se promuevan a sus inmediatos em
pleos con la antigüedad y efectos administrativos, antes de
la revista del día 1.° de junio del ario en curso, al segundo
del mencionado Cuerpo D. Gustavo Cabillas Carrión y
Auxiliar D. José Pena Ares, que son los más antiguos en
sus escalas respectivas y han sido declarados aptos para
el ascenso, y conceder el ingreso definitivo del Ordenanza
Eugenio Blanco Lorenzo, vecino de Serantes (Ferrol), nú
mero 9 de los aprobados para esta clase por Real orden
de 4 de noviembre de 1927 (D. O. núm. 246), y confirién
dole el destino en el Gabinete telegráfico de la Capitanía
General del Departamento de Ferrol, con la antigüedad
en su clase desde la fecha en que torne posesión del mismo.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el Orde
nanza de Semáforos José Alguacil Feijóo, destinado en
aquella Capitanía General, queda provisionalmente habi
litado de Auxiliar, con arreglo a lo dispuesto y en las
condiciones determinadas en las Reales órdenes de 18 de
diciembre de 1915 (D. O. núm. 286) y 8 de mayo de 1918
(D. O. núm. 108), quedando sin cubrir el empleo defini
tivo de la vacante que se produce de Auxiliar mientras
tanto no haya personal de esta clase, aptos, de los apro
bados en las últimas oposiciones y que transcurran los
seis meses de prácticas reglamentarias que han de efectuar
éstos para que puedan desempeñar en propiedad dichos
empleos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 23 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despa<
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz, Inten
dente General, Ordenador de Pagos, Interventor Central
del Ministerio, Jefe de Armamentos del Arsenal de la
Carraca y Comandante de Marina de Ferrol.
o
14:xerno. Sr.: Dada cuenta de la moción presentada por
la Sección 'de Navegación de la Dirección General de
Navegación, en la que se propone como beneficioso para
los intereses del Estado admitir a los cinco opositores apro
bados sin plaza en las oposiciones celebradas en el mes
actual en la citada Dirección General para proveer diez
plazas de lAuxiliares de semáforos de la Armada, convo
cadas por Real orden de 21 de septiembre del año último
(D. 0. núm. 227), a fin de que al terminar sus cursos den
tro de seis meses los diez primeros aprobados pasen, a su
vez, los otros cinco a efectuar los estudios necesarios a la
Estación radiotelegráfica de San Carlos y Semáforo-es
cuela de Tarifa, por igual período de tiempo, al objeto de
que, una vez aprobados en estos cursos cubran las vacan
tes entonces existentes, y si alguno de ellos quedasen sin
ocupar plaza continúen en sus destinos respectivos hasta
que ocurran vacantes, que cubrirán con la antigüedad de
ellas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con dicha pro
puesta y teniendo en cuenta los demSs fundamentos ex
puestos en la mencionada moción, ha tenido a bien apro
bada y disponer sean admitidos los en::)sitores ap7obados
sin plaza de que se hace referencia, y que son los siguientes,
Po r el orden de clasificación que se expresa :
•
Cabo de mar Fernando A. Vázquez Iglesias.
Maestre de Marinería Manuel Ruiz Ocaña.
Ordenanza de Semáforos Juan García Cuadra.
Maestre de Artillería Pedro Pagán Sánchez.
Ordenanza de Semáforos Luciano Butragueño Lozano.
De Real *orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferro', Cádiz y Cartagena,
Intendente General del Ministerio, Comandante General




Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de
14 de octubre de 1927, interpretativa de la finalidad y al
cance del artículo 4.° del Reglamento del Trabajo -a bordo
de los buques de carga y ipasaje españoles, y en cuanto
a la disposición pendiente sobre las multas a imponer, su
cuantía, procedimiento para su exacción y aplicación del
importe de las mismas, S. M. el Rey (q. D. g.), después
de ser oído la Caja Central de Crédito Marítimo, Junta
Consultiva de la Dirección General de Navegación, Comi
sión permanente del Consejo de Trabajo y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer, que los
armadores de todos los .buques españoles de carga y pa
saje que no concedan la licencia anual reglamentaria a los
Capitanes y Oficiales de sus buques que lo hayan solici
tado, incurrirán en una multa, cuaindo menos del dupk. del
sueldo mensual del beneficiado, .y entenderá 61 el litigio el
Juzgado del lugar en que se hace la reclamación o en el
domicilio del recurrente o en el del armador, a elección
del reclamante ; asimismo es la voluntad de S. M., que el
importe de dichas multas ingresará en el fondo del Mon
tepío Marítimo Nacional.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despccho,
José Núiic




Don Carlos Morris Soriano, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Ayudantía de Marina
de Vivero,
Hago saber : Por decreto de la Autoridad jurisdiccio
nal del Departamento, de fecha 22 del actual, se declara
justificado el extravío de la cartilla naval perteneciente
al inscripto de este Trozo Juan Lamelas Pernas, quedando
nulo y sin valor dicho documento.
Vivero, 27 de abril de 1929.—El juez instructor Car
los Alorris
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